











     




     一、 剧团的原生生存状态 














    在实现社会主义文艺大发展、大繁荣的今天，剧团的模式问题，成了
文化体制改革的关键问题！ 
  
     二、 国有事业剧团的体制优劣考辨 














    这几年，笔者因工作关系认识戏曲院团的许多职业演员，除个别人成












    其次就是这几年舞台成本急剧上升，一台演出动辄数百万，而票房常
不及百分之一，如果没有政府拨款，一台戏很可能就要演垮好几个剧团，怎么
得了？ 
      所以，解放文艺生产力，关键是国有事业型剧团的体制如何改
革！ 
     
     三、 机制改革无法替代体制改革 













    以事业单位目前盛行的绩效机制为例，这种人事薪酬机制的改革，与
我们国有院团的实际情况相去甚远： 
    1、很多院团工作任务严重不饱满，许多人一年 365 天有将近 300 天赋
闲――不是大家不愿意演戏，而是很多剧团演得越多亏损越大，艺术家辛勤的
劳动在经济上变成了负增长、负绩效，这样的剧团如何引入绩效机制？ 





    总之，目前绝大多数文艺工作者工作热情是很饱满的，但机会对他们
来说实在太少，在这样的生存状态下，绩效机制对于他们来说效果只能适得其
反！ 
    因此，对于众多国有院团来说，机制改革至多只能治标（很多时候连
标也治不了），只有体制改革才能治本！ 
  
    四、首先引入资产评估机制 
    我们不是在写文学作品，描述剧团的生存状态不能仅有文学语言。要
正确描述一个剧团的生存状态，首先必须对剧团的资产状况进行科学评估！ 




   过去的剧团是事业体制，但绝大多数剧团都进行营业性演出，因此，只
要是国家允许进行营业性演出的院团，都应该进行资产评估： 
    1、固定资产要素：包括剧团的公有财产，可多次使用的道具、景片、
服装、以及剧团拥有的公共房产、剧院等。这是资产评估的基本起点。 
    2、创收能力要素：这是剧团资产评估中 有活力的部分，一般的资产









     在这里，“ 后一年的创收总额×10”，代表企业今后 10 年的净收
入；这个收入不仅仅单指票房，也包括剧团的其他收入。 
    “1＋近 5年的创收平均增长率”，代表企业当下的增收能力。 
    3、无形资产评估：剧团无形资产评估是 困难、也 具争议的内容，
但并不是不能评估。前几年中央电视台对自身资产进行评估，其中就包括大量
无形资产：收视率、覆盖率等要素，也包括了许多著名主持人的品牌值评估，
其中李咏被估为 2亿品牌值，为央视主持人之 ！ 




     笔者不是资产评估专家，以上只是一个用于调研剧团生存状况的简
单框架。更具体的办法还得请教专业的评估机构和评估专家。 






    剧团的资产评估工作缺失，是目前文化体制改革中 大的盲点！缺失
了这个要素，文化体制改革就变成了空中楼阁！一些不该撤的剧团被撤掉了，
一些不该保留的剧团可能依旧存在……。 
    核心问题是：我们如何把科学发展观的理念贯彻到文化体制改革中？ 
  
    五、公益性剧团与国有事业型剧团的根本区别 
   现在很多剧团看到文化体制改革即将来临，便纷纷打起公益剧团的旗
号，公益性剧团和公益性演出，似乎成了很多剧团逃避改革的一把金伞。 
    其实，这实在是个天大的误会！ 








    事业型剧团这个概念，只能说明剧团现行的体制状态，无法说明它存
在的目的性和存在价值。 
    而公益性剧团必须有明确的公益目的，这个存在才是合理的！公益性
剧团存在的目的很多，但大致可分为文化公益和社会公益两大类。 


















    六、演艺文化产业的杨家将模式初探 
    宋朝开国时，统治者为防止唐代藩镇割据的局面重演，规定元帅等高
级将领不带兵，军队日常事务交给级别较低的将官管理，国家一旦出现战事，
朝廷临时任命总指挥。著名的杨家将就是这种体制下诞生的职业化军事家族。

















    从这个意义上说，文化体制改革后，剧团的演艺人才更多应纳入演艺
经纪公司，公司对各类文艺人才进行分别经营： 
     1、将剧团的名演员、名编导、名角，纳入具有品牌和知名度的娱乐
经纪公司经营，使他们成为该公司的签约艺人。公司负责对这些艺术家进行包
装宣传。并根据每个艺术家的能力专长，按档期制办法进行经营管理。 





     在现代文化日益多元的今天，名演员和跑龙套的被捆绑在同一个剧
团内、角色分配靠行政命令，将严重障碍全社会对艺术人才资源的整合与优化
配置，对文艺大繁荣、大发展十分不利！ 
    文艺作品是人创造的，文艺大繁荣、大发展，关键问题是如何解放艺
术人才的问题。这个问题解决好了，我们距离文艺大繁荣、大发展就不会太远
了！    
 
